







































類を把握することが出来ました．2007 年 12 月まで
に確認できた亜種を含む全 18 種類を紹介します． 
 
２．結果 























































Allopeas clavulinum kyotoense  














Allopeas pyrgula (Schmacker & Boettger, 1891)  
柄眼目オカクチキレガイ科[図版 C] 












































Satsuma japonica carinata (Pilsbry & Gulick, 1902) 
柄眼目ナンバンマイマイ科[図版 G] 









































Trishoplita commoda endo (Pilsbry & Hirase, 1904) 
柄眼目オナジマイマイ科[図版 H] 




























Euhadra eoa communisiformis Kanamaru, 1940 
柄眼目オナジマイマイ科[図版 J] 































































木村昭一・中根吉夫（1996）第２節  軟体動物 , 
374-378．稲武町史－自然－ 本文編．稲武町，愛
知県北設楽郡稲武町． 










































Mundiphaedusa hosoyaka (Pilsbry, 1905) 
B. オカチョウジガイ 
Allopeas clavulinum kyotoense (Pilsbry & Hirase, 1904) 
C. ホソオカチョウジガイ 
Allopeas pyrgula (Schmacker & Boettger, 1891) 
D. タワラガイ 
Sinoennea iwakawa (Pilsbry, 1900) 
E. コハクガイ 
Zonitoides(Zonitoides)arboreus (Say, 1816) 
F. ニッポンマイマイ 
Satsuma japonica (Pfeiffer, 1847) 
G. カドバリニッポンマイマイ 
Satsuma japonica carinata (Pilsbry & Gulick, 1902) 
H. エンドウマイマイ 
Trishoplita commoda endo (Pilsbry & Hirase, 1904) 
I. オオケマイマイ 
Aegista vulgivaga (Schmacker et Boettger) 
J. イセノナミマイマイ 
Euhadra eoa communisiformis Kanamaru, 1940 
K. オオギセル 
Megalophaedusa martensi (Martens, 1860) 
L. ウスベニギセル 
Tyrannophaedusa aurantiaca (Boettger, 1877) 
M. ナミコギセル 
Euphaedusa tau (Boettger, 1877) 
N. ヒメビロウドマイマイ 
Nipponochloritis perpunctatus (Pilsbry, 1902) 
O. オオクラヒメベッコウ 
Yamatochlamys lampra (Pilsbry & Hirase, 1904) 
P. マメマイマイ 
Trishoplita commoda (A. Adams, 1868) 
Q. オナジマイマイ 
Bradybaena similaris (Ferussac, 1831) 
R. ウスカワマイマイ 












































Euhadra eoa communisiformis Kanamaru, 1940 
採集地：愛知みずほ大学 クラブハウス裏 
ノート 
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